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MARI
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SUMARIO
Fibmiallgyqk
MINISTERIO DE LA CUERPA.— Dispone se haga extensivo lo que pre
centúa et articula 422 tal reg'ame to para la aplicación de la ley de
Recia amiento.
ES Au0 MA O < .FNTRAI .—Sobre situaciói del crucero «Río de la
Plata..—Deslino al C. de F D. E Cano-Vivas.—Aseenso de varios
co-destables.—Concede recompensas al personal que expeesa.--ion
fiere comibion a un jefe y a un oncial.—modifica R. O. de 23 octubre
1919 —Molifica el articula 23 del reglamento de la Institución René
tea para hué fanos de los cuerpos suba ternos de la Ac mada.— Con
Sección Oficial
EALIIS ÓRDENES
fr
MINISTERIO. DE LA GUERRA
Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Capitán general de.
la primera Región., -de. 10 de junio último, dando cuenta de
haber dispuesto la baja en el primer Regimiento de Telégra
fos, de Arturo Lobato Rodríguez, al que ha puesto a disposi
ción del Capitán general del departamento de Cádiz,- por, nohaber manifestado al ser admitido cino voluntario en dicho
Cuerpo que se hallaba inscripto •en las listas para el recluta
miento de la Armada y reemplazo del año actual; teniendo en
cuenta que el Reglamento para la aplicación de la ley de. ile
clutainiento no establece sanción alguna respecto del que, no
obstante lo prevenido, oculta la circunstancia axpreSada dO
estar inscripto en la Armada, S. M. el Hey (q. D. g.), e ha
servido aprobar la determinación exnesada y disponer, con
carácter general, se haga extensivo a los quo incti r van Cl
aquella ocultación lo que preceptúa el artículo 422 del expre
sado Reglamerio, o sea, que quedan obligados los infractores
a reintegrar el importe de la primera,puesta.
fltwDe real orden lo digo a V. E. para su con9cimiento y de
más efectos.—Dios guarde a V. L. muchos años'.—Madrid 24
de agoto de 1921.
CIERVA
Señor
(De la Gaceta ce 30 del actual)'
Estado Mayor central
Excmo. Sr.: Fu real oled' n telégráfica de esta fe
c•a. se dice al Capitán general del depat ti nénto
de Cartagena, lo s guíenle:
cede una ampliación de crédito. - Noticia los disposiciones vigentes
en Dinamarca para la admisián de bus extranjeros en aguas y
puertos.— —Aprueba modiacación en un inventario.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Conce.le cré ¡tos para adquisi
sicianes.
INTENDENCIA GENERAL.—Ascensos y deslinos en el cuerpo Adminis
trativo.—Sobre comiián conferiia a un celador de puerto de La—So
bre abono de dIf”-encias de sue do a un l'uxiliar de Oacinas.
SERVICIOS SANITARIOS.—Sobre nombramiento de un méJico mayor
par.i la Comandancia de Marina de la Coruña.—Concede recompensa
al personal que cita.
cOueda,rectificada la real orden de 23 del actual
(D'. 0.. núm, 16), referente a situaciones de buques
en el sentido (le que la del crucero Rio de la.Plaia
es la de tercera.
Y de la propia real orden teleáráfica, lo digo a
V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guar
de a V. E. muchos años. Madrid 27 de agosto
de 1921:
El General Jefe del Estado Mayor eentrph interino,
Salvador .171.1tiqas.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (\laterial) del
Estado Nlayor central de la Armada.
Señores . .
Cuerpo General da la Armada
Excmó. Sr.: S. M. el Ilpy (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al entreglr el inmuto del buque
carbonero Contramaestre ( , el capitán de
fragata D Eladio Ceano-Viv(is y Martínez, pase a
esta Curio ciestin ido para eventualidades del ser
vicio.
Di) real orden lo dio.) a V. E para su conocimien
to y efpctos. Dio guarda a V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1921.
L MARQUÉS DE COUTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado' Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corto.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Para cub ir las vacantes produci
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des por el real decreto de 11 de mayo último ene!Cuerpo de Condestables, el Roy (q. D. g.) se haservido prornov•-r a sus inmediata, empl, os conantigüedad de dicha fl-e ha, a los Segundos Condestables que a contiLuación be relacionan, los cualescontinua! án en las mismas Secciones respectivas aque pei tenecen.
De real orden Ira digo a V. E. para su conocimiento y efeetos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.Madrid 30 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dola Ai
Sres. Capitanes Lrenerales de los departamentosde Cádiz. Ferro! y CaPtagena.Sr. Intend(-nte general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Niarina y delProtctorado en Marruecos.
«clarión de referencia
D. José Gonzá ez Morales.
< A nd és Guer, ero Sánchez.
« h.nrique Mai tínf z P. zos•
< José moreno Obrero.
« José Bravo Mitlán.
)
[Recompensas
Excmo. Sr.: S. 1. el Rey (q. D. g.) se ha servidoconceder al per sonal de la Armada chi ella que enlarelación que a continuación se inserta figura,*•las Cruces de la Orden del Mérito Naval ei n ois
tintivo bbnco, sin pensión, de la clase que en dich.rt relación se detalla, por los especiales set vicios
prestados a nuestra Marina de guerra con moti<to
de la reparación de la avería sufrida por' el aCora
zadn España en Ancud.
.De real orden !o digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dius guarde a V. E, muc los"años. Madrid 26 de agosio de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTIAA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Señores. ....
Belacion que se cita.
De 3.' clase
Capi'án de navío, D. Arturo Acevedo y Lyon.
1•11-in ídem, 1). Carlos Guzmán de la Paz.
Id'•in Ídem, D. Carlos Andonaegui y Guarda.
idem í tem, D. Roberto Garay.
De 2.a dase
e-Titán de corbeta, D. Luis A. Concha.
Ingeniero, D Lugettio Bei tens Pinaud.
De 1.a clase
Ayudante Constructor, D. Víctor Molina.
-
Comisíones
Excmo. Sr.: S. M. el Hey (q D. g.), de acuerdo
cc.r) lo informado por el Estado \layor central, ha
tenido a bien disponer (pub el Jefe del 4 ° N-gocia
do de Electricidad de la 2.a Sección del Estad() Ma
yor central, capitáu de fragata D. Ignacio Cayeta
no y Ojeda, pase en comisión del servicio a los
departamentos de Cartagena y Cádiz para inspeccionar las Estaciones de radiotelegi.afía de la Ma
rina en tierra y a flote, y efectuar los estuilios ne
cesarios para la transformación de las citadas es
taciones.
Daberá percibir la incIgninizIción reglarnunt-tria
y oportunamente el abono de los gastos extraordi
narios que se produzcan y justifiquen.
lis asimismo la sobet ana voluntad de S. M. quo
en la citada comisión indemniz ible le acompóñe el
teniente de naví.) D. Castor Ibáiíez de Aldecoa yUrculiú.
Li que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.--Dios guarde a V. E.
muchos anos.—Madrid 27 de aszosto de 1921.
EL MARQUÉ, DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentosde Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Institución benéfica rara huérfanos de los Cuerpos
subalternos de la Armada
CiPv-alar.—Uerno. Sr : En vista del expediente
instruí lo por la Ifistitug íón 133néfica para huérfa
nos de los Cuerpos Subalternos de la Armada,, Su
Majestad el Bey (q. D. g ), de avuerdo con lo infor
mado por la Intendencia General de este Ministe
y el Estado N'ayo'. central., ha tenido a bien dis
poner que loa.fondos económicos y los 'de mate
rial contribuyan, a partir de la pi óxima revista,
co-n el uno y medio por ciento, de su total importe,.
para el sostenimiento de dicha Institución, que-i
ciando en este sentido modificada la real orden de
23 de octubre de 1919(D. O. núm. 241),
1 De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos aftos.—Madriel 26 de•agosto de 192I.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores.,..,
Circular,—Excmo. Sr.: Como resultado,cJe expediente instruíito por la Institución Bunéfica parahué. faltos de los Cuerpos Subalternos, S. Al el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por dichaInstitución y lo informado por la Junta Superior
de la Armada, ha tenido a bien disponer la modificación del artícu'o 23 del reglamento provisional
porque la mencionada Institución $e rige aproba -
do Por real orden de tS de octubre de 1918, el cual
queda redactado del siguiente modo:
Artkulo 23.—Para ser socio de número de los
comprendidos en el artículo 21, tendrán que pagar.
además do la cuota ordinaria de dos pesetas, una
cuota de entrada equivalente a la cantidad _que im
portasen ks cuotas abonadas de haberse hecho so
cio ()poi tunamente, esto es: desde diciemb. e' inclu
sive de 19i8, si perteneciesen a un Cuerpo subal
terno en esta fecha, o desde la primera revista que
pasaron en activo, si ingresaron con poste:
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Esta cantidad, sumada a una cuota extraorclirtaria
de &ea pesetas, la po Irán pag ir to la de una VPZ
por mensualidades se2midas de eineo p met is. E;
decir, que si el socio opta p-.)r esto últiin ), ten Irá
que abonar a Má3 d 3 las (19s pesetas de cuot I ordi
naria, cinco pesetas mansualmante histi saldar su
cuenta:
Estos socios no legarán derecho a'guno hasta
que cumplan los tres años efectivos en la Institu
ción: Si una de estos socios falleciese después de
los tres años y no tuviese saldada su cuenta, po
drán sus herederos o cualquier otra persona, den
tro de un plazo 'de seis mases, a partir de la f3cha
del fallecimiento, abonar la cantidad que adeudase,
y entonces los huérfanos del .fallecido disfrutarán
de los beneficios de la institución desde el mismo
día en. que se completase esta pago. Pasado el pla
zo.de seis meses sin saldar la deuda, los huérf inos
,:del fallecido sólo tendrán derecho al 50 por. ciento
de. las cantidades que por to los conceptos hubiere
satifecho el c Io-ualmente tendrán derecho
a-este 50 por ciento los hué-fanos de estos socios
que fallezcan antes de contar tres años efectivl, en
la Institución. Sólo podrán percibir este 50 por
'ciento e-.a ambos casos; los huérfanos que estén en
iguales condiciones que los que tengan derecho a
pensión, solicitándolo en la misma forma y acom
pañan-do los documentos que previene el artícu
lo 31.
A todos los individuos que ingresen en los Cuer
pos subalternos de Contramaestres, -condeltabies,
maquinistas, practicantes, auxiliares de oficinas,
Celadores de puerto y obreros torpedistis y otee
tricristgs, se les descontará la cuota de dos pesetas
mensuales desd.e la primera revista,- por las co
rrespondientes habilitaciones.
"Como el tngreso en la Instilución (--s voluntario,-
el que no quiera pertenecer a ella, habrá de mani
l-starlo precisamente en la p-imera revista, por
escrito, el cual entregará al Hibilit ido, quien en
su vista no le hará el descuento y remitirá dicho
escrito con la relación del mes a la Junta central.
para constancia.
A to lo indivi.ino de nuevo inareso que se le ha
ya descontado su cuota •-sn la primera rfvista, por
no haber present4do el escrito de rtfr!rencía, se le
dará de alta corno socio, hacvéntiose por la Junta
central lms oportunas anotaciones y extendiéndo
sele su libreta que se le enviará a su destino».
11:s tainbié 1 la voluntad de S 11. que los indivi
duos que han sido alta en esta Institución hasta la
feeha,.con arreglo al artíeulo 21, en relación con
él 23, con'inúen sujetos a lo que estaba dispuesto
cuando ingresaron como socios.
De real orden l0 digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores . • . .
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta clicial nú
mero 650 del Jefe de lo Comisión de Marina en
Londres en la que manifiesta queel ei /tito de no
vecientas quince libras concedido por real orden de
5 de julio último (D O. núm. 155) para la adquisi
ción de una aguja Browin con destino al Ktnyaro,
resulta insuficiente por cuanto no está incluido en
dicho importe el premio de los cabl teléfonos,
conducción al puerto de embarco. embalado y gas
tos del Inueniero instalador, solicitando para ello
la ampliación de dicho eré lit() en ciepo
libras más para poder realizar este servieio, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infwin Ido por
el Estado Mayor central, ha tenido a hien aprobar
lo propuesto por el Jefe do dicha COM'ki(511 y conc•---
ceder el suplemento de ci &tito que se saleila de
ezenfl vein!iséis libras que deberán si u irse en
Londres a disposición de aquella elnnisióa.
Para esta atención se concede un crédito de cien
lo veintiséis libras con cargo al capítulo 7.° artí
culo 3.° del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid '26 de agosto de 1921.
• EL MARQUÉS DE COR1INA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
Puertos extranDros
Excmo. Sr.: El Ministerio de Esta lo en real or
(len número 4')4 (Seieión Política), 24 cle junio úl
timo, dice a este de 'Marina lo que sigue:
«La Legación de Dinamarca en esta Corte, dice
en Nota de 20 de tos corrientes lo que t..aducido
sigue:»
«Por. orden de mi- .Gobierno tengo la honra de
transmitir adjunto a V. l; tres ujemplares acom
pañados de una traducción francesa del R-Iglamen
tú do 11 de mayo del año actual refr3rente a la ad
misión en tiempo de ps-iz en los puertos y aguas
territoriales de la Monarquí u dines] tie blroos de
guerra pertenecientes a Pot--sn tias extrangaras. Pa
ra facilitar la observancia de estas regl_is, un aviso
preví° anual será bastant•-,:
1.0 Para que el paso OcIste y Norte de la Isla
Samsoe.
2.° Para visitar las Islas Farne los buques es
cuelas y navíos de inspc,cción de pesca.
3•0 liara el acceso de navíos de inspección de
pesr_la al puerto de E=101.1.-r,. LOS' decretos de 15 de
enero y 30 de junio 1913, quedan en vigor en lo
que se refiera a los puertos y las aguas t,arritoria
l•-s del reino Is'andia. No será exigido más que un
solo aviso anual para el aveeso a les puertos Islan
deses de los barcos escuelas y do los navbs de ins
pección de pesca. Varios ejetnplares chal reglamen
to mencionado acompañados de las correspondien
tes explicaciones se han remitido para su info•ina
ción a la Legación de Españ t en Copenhague».
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Mmistro, se noticia para general conocimiento in
sertándose a continuación el Reglamento de role
rencia.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 17 de agosto de 1921.
El General Jefe del Estado Mayor üentral, interino,
Salvador Buhigas.
Señores....
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—MadriJ 27 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Intendente general de Marina.
Comilones
Excmo. Sr.: Dada cuent3 por la Dirección Gene
ral de Navegación y Pesca. de aue como continua
ción a la comisión conferida por real orden de '122
do noviembre del. año anterior (D. O. núm. 270,
página 1.653) al primer celador de Puerto D. 113 -
nigno Rodríguez Santamarle, se hace necesario
que dicho primer celador salga en comisión indere
nizable del servicio y per el tiempo de su duración
a visitar los puertos de las provincias de Levante,Baleares y Vigo; -. M. el Rey (q D. g.), de confor
midad con lo informado por la Intendencia -Gene.-
ral y atendida la propuesta mencionada, se ha ser
vido disponer que cuando el mencionado celador
salga en comisión para practicar los estudios de
referencia se le entregue la cantidad _de setecientas
cincuenta pesetas por cuenta del créiito consigna-,
do en el capítulo primero, artículo segundo del
del vigente presupuesto para el personal destina
do a estudios técnicos, de acuerdo. con Po prévenie
do en real orden de 17 de septiembre de 1907
(D. O. núm. 210 )
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de de agosto 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor, central
la Armada.
Sr. Intendente geriPrar dp Marina. •
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ríti ina,
Sr. Ordenador general de pagos de' este Minis
terio.
Sueldoí, 'hab3res y. gratificachnes
Excmo. Sr.: Solicitado por el auxiliar primero
D. Enrique lierreres y Castro el ab no de las di
ferencias de sueldo dejadas de percibir por.el per
sonal de su clase, cuyo derecho implícitamente re
conoce la rea/ orden de 7 de mayo último t(D.Lvelo
OFICIAL núm. 54 página 337), S. M. el !Reye(titte
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia y Ordenación.General de PAgos de ese
te Ministerio, y existiendo cié tito en el Capítulo
12, artículo primero de los ejercicios a que deben
afectar 198 abonos, se ha servido autorizar la re
dacción de la correspondiente liquidación de ejer
cicios cerrados en reclamación de los mismos.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA ,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Visto el oficio del Comandante Nlili
tar de Marina de la Coruña, cursada oor la Supe
rior Autoridad del departamento de Ferro!, en el
que se interesa sea nombrado para las atenciones
sanitarias de aquella Comandancia un mé lico de
ti Arinlda, S. AL el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Jefatura de Servicios, Sanita
rios, hi tenislo a bien resolver que cuando por as
e-el-los reglamentarios a mé ticos mayores que han
de efectuarse en breva plazo, se cubran los desti
,
nos vacantes de ese empleo, se tendrá en cuenta
ese nuevo servicio por si fuera posible cubrirlo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de agosto de 1921.
EL N1ARQUÉS DE CORTINA
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del flepartamento de Ferrol.
Sr. Inspector general de Sauidal de la A..mada.
Recompensas
Padecido un error de, copia en la siguiente real orden pulan-.
clda en el D. O. núm. 159, página 931 se raprolnee debida:
mento rectificada:
Excmo. Sr : A propuesta de la J'ef 'tura de Ser
vicios Sailitlrins (te 1.4 A rin a , y visto lc:econsul -
tacto per la Junta de Clasificaeióii y Recompeneas
de -la inisme, 11.4y (q D. g tt-elido .a bien'
(Oh1efleI il D-4c1no del Cuereo Nlé tico Firma'
céutico de la I3ni-licencia Pi.ovinciat de:4-4sta (3 )r
te I). Knrique (1,) Isla y B )Iómhuro, la Cruz ter•
'cera clase de la Orden (hl Méí.ito N ival con dis
tintivo blanco, libre de gastos, y cou(513 lcr a.4imis
mo, la Cruz de segunda clise de i,ruil Orden, y
distintivo, ta tnb'é i libre de gist)s, al Direetor Ad
ministrativo del Hespital General de 11adritI, don
Antonio G Menéndez, COM') reeomp-Insa a
los excolentPs servicios prestados a laell-at'ina por,
ambos funcionarios.
De real orden lo digo a V. R. para su conocimien
,
to y efectos —Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1921.
FERNANDEZ PRIDA.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
írnp net iNitnisterio de Marine.
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En Ferrol: Rafael Barcón, Real, 139 y 111, y Canzl:Jjas, 150
Ayurlayifi8 Itlaygr
3?; y Lib7erla
y 152. —En Cádb.:
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1•••■••.k
• .4, 4..~.~.11■44•414.4..wom
rirlán
de la
Tan u in!'
?Lento. Ate:Ilá, 5.
Maribl....› San. Franc:sco, i .
wakmaitag.!tra~c~Dar-Trc.--r.,,
- "11112'11
Lo)T TI,,_ >4 ■
CzN
. 111"111.011•
■11~1~1~3311~1.111~1.11111,14~1~~
tb•4•, "."'.1, 16at; _ rikle~
álalear ialeaual~~i~or
Ino !.12,ovilgs para regEtas (--t,vek.Ncidad hasta 60 mi
en ,c » 2 In°.
Construz2ión d4 &rhr
has) erttioerol., mo.d3rne
Lanchas para servicio:111dg pl,zrtcs, targa, p.gsga, remolques,. pasale y
to
clase, de botes au..1-,on-ióvs auzíliárcP., de Tacht,s, buques de guerra, etc
— MOTORES ririnz4rInclt".4_.©11:1 141,W 4.--"eir--z-az acredItacia
5°15cl-tense_mwIprl'p1,14tzs.51 y y ctratattlea
.e.4 los -------
)%olzauaTA
(la
e.
"11111111■1111111
Ca eissitina Han •txxelk.zitteisaki
leo veinstmw
•
correoz niUrn.17.-LACORUÑAC. Ptcavia.1.-APnrtad4D -
CI111TÁ Lb),LFIIa erplIola 41 Sepres Maritiens, de Transpurtes y Valora,
/xitfi.z31:11.4:0 sagzvolzia.. '59x.11.3r.ta,
0. ail 10. 1:k1:19191.1a)
,ID, ir3ctor gerente: a ALBERTO MARSDEN
:,
. - Esta, Ust.iip;zra tiene constlítuído en la Caja General
de Depósitos,, ..11;•.
para garentla ir3.0 lifil'
en España, en valores 4o1 Estado
g viplulai e1 deOultio aukzimo qua marea la ley.
